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Tall Oaks From Little Acorns Grow
L o n g e r w e e k -e n d s — s h o r te r  w o rk  w e e k s— lo n g ­
e r v a c a tio n s— le isu re  tim e— fa rm in g — eco n o m y —  
in d u s try — m a n a g e m e n t a n d  w o rk e r  e x p e r tis e .
C a n  th e se  th in g s  b e  tied  to g e th e r?
Y es, v e ry  s im p ly  in a  look  a t  F o re s t  C ity  a n d  
W in n e b a g o  In d u s tr ie s . T h a t  c ity  w a s  h u r tin g , its  
y o u n g  p eo p le  d r if t in g  a w a y  b e ca u se  o f fa rm  m ech ­
a n iz a tio n  a n d  th e  re su ltin g  lo ss of jobs. T h e  n u m ­
b e r of p a y c h e c k s  w a s  d o w n ; the  eco n o m y  w a s  
d o w n . L ocal b u s in essm en  fo rm ed  th e  F o re s t  C ity  
D ev e lo p m en t C o m m issio n  in 1958. It c o n ta c te d  a 
C a lifo rn ia  c o m p a n y  w h ich  a g re e d  to  s ta r t  a tra v e l 
tra ile r  b u s in ess . A f te r  a b o u t a  y e a r  th e  C a lifo rn ia  
firm fa iled  a n d  a  local fu rn itu re  d e a le r  took  
over. In a  y e a r ’s tim e he h a d  bu ilt a b u s in ess  th a t 
w a s  to  g ive  F o re s t  C i ty ’s eco n o m y  a b o o st a n d  
p ro v id e  e m p lo y m en t fo r h u n d re d s . S e rv in g  a  re c ­
re a tio n a l n eed , W in n e b a g o ’s g ro w th  is o n e  of th e  
C in d e re lla  s to rie s  o f Io w a  in d u s try .
Palimpsest e d ito rs , th ro u g h  th e  y e a rs , h av e  re c ­
o g n ized  th e  im p o rtan c e  o f in d u s try  in Io w a ’s e c o n ­
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o m y . R e a liz in g  a lso  th a t  th e  s ta te  s e c o n o m y  w a s  
m o v in g  fro m  a n  a g r ic u l tu ra l  to  a n  in d u s tr ia l  b ase , 
its  w r i te r s  re c o rd e d  th e  sh if t .
In M a y . 1956, M a rc h . 1967 , a n d  J a n u a ry , 1968, 
th e  s ta te  s la rg e r  c o m p a n ie s  w e re  c o v e re d  in c a p ­
su le  fo rm , b y  p ic tu re s  a n d  w o rd s . O th e r  issu es  
w e re  d e v o te d  to  q u a r ry in g , m a jo r  r a i lro a d s , s ta te  
n e w s p a p e r s .  In d iv id u a l  is su e s  h o n o re d  th e  W .  A . 
S heafF er P e n  C o . o f F o r t  M a d is o n  a n d  Jo h n  M o r ­
re ll & C o . o f O ttu m w a .
A f te r  w a tc h in g  Io w a  in d u s try  fo r sev e n  y e a rs  
from  a d e sk  in th e  S ta te  H is to r ic a l  S o c ie ty , the  
w r i te r  b e ca m e  in te re s te d  in so m e o f th e  su ccess  
s to r ie s  re c o rd e d . S e v e n  c o m p a n ie s  w e re  se lec ted  
to  i l lu s tra te  th e se  s to r ie s . N o  c r i te r ia  fo r  se lec tio n  
w e re  se t e x c e p t th a t  th e  firm  h a d  b een  e s ta b lish e d  
o r  its  g re a te s t  su c c e ss  h a d  com e w ith in  th e  la s t  d e ­
c a d e . P ro d u c t  d u p lic a tio n  w a s  a v o id e d  a n d  a 
s ta te -w id e  in te re s t  s o u g h t.
In th e  final se lec tio n , o n e  c o m p a n y  w a s  b o rn  in 
th e  c o rn e r  o f a te e n a g e r  s b e d ro o m ; a n o th e r  b e g a n  
in th e  b a se m e n t o f a  h a rd w a r e  s to re ; a n o th e r  r e ­
su lte d  from  th e  p u rc h a s e  o f N o r th  A m e ric a n  
r ig h ts  to  a  c o ld ’ tire  re tr e a d in g  p ro c e ss ; a n o th e r  
d e v e lo p e d  w h e n  an  o u t-o f - s ta te  firm  fa iled ; s e v e r ­
al ro d e  to  su c c e ss  a s  m a n u fa c tu re r s  o f p ro d u c ts  
s e rv in g  re c re a tio n a l o r  le isu re  tim e a c tiv itie s .
I h e y  all sh o w  th a t  in Io w a  tall oaks from  little 
acorns grow .
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